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RESOLUCION Nº 1482
CIONAL DE EDUCACION ARTISTICA, conforme con los planes de es-
que se acompañan en el Anexo 1 de la presente Resolu-
ción, vigentes en las ESCUELAS NACIONALES DE DANZAS Y ARTE
DRAMATICO, ambas de la Capital Federal.-
ARTICULO 2º .- El gasto que demande el cumplimiento de la pre
sente resolución, se solventará con horas de cátedra existen-
tes en el presupuesto del establecimiento.
ARTICULO 3º.- Registres-e, comuníquese y pase a la DIRECCION
NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICA a sus efectos.-
RESOLUCION Nro.
TECNICA DE LA VOZ 3
RITMICA MUSICAL ‘3
MUSICA Y CANTO 2
TECNICA DEL MOVIMIENTO 2
PANTOMIMA
ELEMENTOS DE VISION
ELEMENTOS DE ESCENOGRAFIA,
VESTUARIO Y LUCES
MAQUILLAJE TEATRAL
DINAMICA GRUPAL . 2
PSICOLOGIA APLICADA AL ESTUDIO
DEL PERSONAJE
ANALISIS D-E TEXTO 2
HISTORIA DE LA CULTURA 2
HISTORIA DE LA CULTURA ARGENTINA 
TEATRO Y LITERATURA DRAMATICA
UNIVERSAL 3
TEATRO Y LITERATURA DRAMATICA
ARGENTINA
ANTROPOLOGIA 2
ETICA Y DEONTOLOGIA PROFESIONAL -
ESTETICA
EDUCACION CIVICA  3
ASIGNATURAS
ACTUACION
A N E X 0  1
ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMATICO
CARRERA: ACTOR NACIONAL
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TOTAL, DE HORAS 33 31 34
RESOLUCION Nro.
ESCUELA NACIONAL DE DANZAS
